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Abstract: Based on the analysis of much related literature in recent years，it introduces some of the latest
technologies． Meanwhile，it sums up the development of nano-fibers in the two directions，micro-direc-
tion and macro-direction． In the micro-direction，more studies will focus on improving positioning accura-
cy，micro-fiber uniformity and so on． In the maro-direction，spinning efficiency and orderly collection
will be emphasized． This study provides a new way of thinking for further development of electrospinning
technology．
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纳米纤维是 21 世纪最有应用价值的功能材料
之一
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其中，Vc 为临界电压，R 为流体的初始半径，L 为毛
细管长度，H 为毛细管到收集板距离，T 为流体的表
面张力． 在此理论的基础上建立起来的电纺设备，可
制造纳米纤维范围在 50 nm ～1 μm 之间．
图 1 静电纺丝原理示意图以及泰勒锥形成
Fig． 1 Schematic diagram of electrospinning and the


























维． 2009 年，Zhang K［15］利用上述方法，使用点化布
局接收板，也成功得到了图案化的纳米纤维沉积，如
图 2 所示． 通过改变接收板的形状以至于改变边际
电荷和电场的分布，从而使得纳米纤维具有定向沉
积的 趋 势
［16-18］，是 近 来 研 究 和 使 用 较 多 的 一 种
技术．
图 2 改进接收板得到图案化纳米纤维沉积［15］
Fig． 2 Patterned deposition of nanofibers on improved
receiver board






终达到设计要求． 2008 年，Yang ［19］利用空间辅助电
图 3 空间辅助电场导向静电纺丝控制沉积技术
Fig． 3 Auxiliary electric field controlled electrospinning
deposition











0. 01 ～ 0. 1 g /h，极大影响到其产业化、规模化［21-22］．
近年来，相关研究人员针对这一问题，提出了多喷










































度，可 以 在 基 底 上 得 到 较 为 均 一 的 有 序 纳 米 纤
维
［30］． 2011 年，Scott［31］ 对近场电纺实现了科学建
模，为指导近场电纺提供了帮助． 图 6 所示为近场静
电纺丝直写过程．
图 6 近场静电纺丝直写过程示意图［31］













电导率 300 S /cm，这是静电纺丝所得导电性高分子
纳米纤维中导电性最高值． 它不仅可用于储能材料，








用，每亩地铺上 1 kg 的聚乳酸纳米纤维而其中只含
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